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Verte Grenouille ayant assez 
Coassé, 
Réunit en Comité 
Ses compères mieux dotés , 
Le Mammouth et le Héron 
"Voyez l'Etat qu'on nous lègue, 
Dit-elle à ses deux collègues , 
Pour que cela tourne rond 
Je vous prie très fermement 
De porter plus d'attention 
Au cas de l'Education" 
Pour l'Envi-ronronnement 
Présentant sans repentance, 
ses défenses, 
Mammouth a bien des atouts . 
"Traitons ce suj et, partout. 
Mettez vous donc à la page 
Et dégraissez votre image" 
Dit-il à ses inspecteurs . 
Le débat tournant à l'aigre, 
Tous affirmèrent en chœur 
Que leurs crédits étaient maigres 
Que déjà leçons de choses, 
Nature, Environnement 
Etaient bien les grandes causes 
Choyées par l'Enseignement 
"Examinez nos programmes, 
Il y en a des kilogrammes, 
A défaut de l'orthographe 
Que nous laissons en carafe, 
Versant de l ' écologie 
Dans notre pédagogie, 
Avec amour et passion, 
Contractuels et permanents 
Nous faisons l 'Education, 
A l'Envi-ronronnement" 
Réunissant ses barons, 
Sire Héron, 
Siégeant sous un grand pin sec 
- Tel le roi Louis sous son chêne 
rendant justice, à Vincennes ­
Leur dit, ouvrant son long bec 
"Ingénieurs agronomiques 
Forestiers , agriculteurs, 
Exploitants écologiques, 
Sans crainte, ouvrez votre cœur" . 
Ils répondaient avec flamme 
Qu'il fallait - c'est essentiel -
Pourchasser le mot "programme" 
Changé en "référentiel" 
Et "chapitre" en "objectif" 
Pour former de vrais actifs, 
Qu'un regard sémiologique 
Pour saisir les faits plastiques 
Est utile à l'examen 
D'élevage des bovins 
Avec cet enseignement, 
I..:étudiant le plus brouillon, 
Acquerra la formation 
A l'Envi-ronronnement 
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Mais Grenouille en son marais 
Déclarait 
Qu'en regard de l'importance 
D'un aussi vaste sujet 
Elle n'avait ni budget 
Ni crédits en suffisance 
Pour un tel enseignement, 
Ni moyens, ni direction 
Chargés principalement 
D'une telle éducation 
Mais qu'on pouvait cependant, 
Mobiliser les enfants 
Les grands amis du Panda 
Les copains de Nicolas 
Les retraités les plus verts, 
Lété, l'automne et l'hiver, 
Que, pour l'environnement, 
Tous les ans, dès le printemps, 
La fleur de notre jeunesse 
Participe à la grand'messe 
Dans la ville et fait voie nette, 
Et remplit force tinettes , 
Dans les bois où les ordures 
Défigurent la Nature 
Qu'ainsi la population 
Recevait assurément 
Une bonne éducation 
Pour l'Environ-ronnement. 
Vantant à sas compagnons 
Son action, 
Chacun, se congratulant 
Avec force compliments 
S'estima très satisfait. 
Grenouille, Héron et Mammouth 
Affirmèrent que l'effet 
De mesures aussi sages 
Serait, sans le moindre doute, 
Bénéfiqueau paysage, 
Que la mobilisation 
S'opérait parfaitement 
Assurant l'éducation 
A l' environ-ronnement. 
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